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活性S-S結合による結晶相光応答錯体分⼦の構築と光機能の解明 Research Project
Project/Area Number 16033223
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 磯辺 清   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (70101285)
Project Period (FY) 2004 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥3,000,000 (Direct Cost: ¥3,000,000)
Fiscal Year 2005: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000) 
Fiscal Year 2004: ¥1,500,000 (Direct Cost: ¥1,500,000)
Keywords 結晶相 / フォトクロミズム / 光反応 / ジチオナイト錯体 / ジャンピング運動 / 反応ダイナミクス / 光応答機能 / 反応活性ジスルフィド錯体 / 光異性化 / 結晶
相反応 / 結晶相平衡 / オキシジスルフィド錯体 / ロジウム錯体











2006[Journal Article] Structures and Phase Transition of Multi-layered Water Nanotube Confined to Nanochannel 
2005












[Journal Article] Cyclic Polyvanadates Incorporating Template Transition Metal Cationic Species : Synthesis and Structures of Hexavanadate [PdV_6O_<18>]^<4->, Octavanadate
[Cu_2V_8O_<24>]^<4->, and Decavanadate [Ni_4V_<10>O_<30>(OH)_2(H_2O)_6]^<4->

2004[Journal Article] Pyridine-2-sulfonates as Versatile Ligands for the Synthesis of Novel Coordinative and Hydrogen-bonded Supramolecules 
2004
[Journal Article] Activation of C-Cl and C-H Bonds by Ligated S_2^<2-> in Unusual Way. Conversion of Organic Chlorides into Organosulfur Compounds Coordinated to Iridium Metal Atom in cis-
[(IrCp^*)_2(μ-CH_2)_2(μ-S_2R)]^+

2004[Journal Article] Novel Nucleophilic Reactivity of Disulfido Ligands Coordinated Parallel to M-M (M = Rh, Ir) Bonds 
2004[Journal Article] Nucleophilicity of Ligated S_2^<2-> Ions. Conversion of Organic Chlorides into Organosulfur Compounds in cis-[(MCp^*)_2(μ-CH_2)_2(μ-S_2R)]^+ (M = Rh, Ir) 
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